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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PADA 




Nur Rokhman Alief Kurniawan 
F3310089 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem penggajian 
yang diterapkan pada Balai Rehabilitasi Sosial Dharma Putera Purworejo dan 
mengetahui kelebihan serta kelemahan sistem tersebut. Penulis melakukan 
penelitian ini dengan membandingkan antara teori yang diuraikan dalam tinjauan 
pustaka dengan sistem yang digunakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Dharma 
Putera Purworejo. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian yang digunakan 
masih mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah masih 
terdapat perangkapan fungsi yang mengakibatkan tidak dibuatnya dokumen yang 
berkaitan dengan sistem penggajian. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem penggajian yang digunakan 
pada Balai Rehabilitasi Sosial Dharma Putera Purworejo sudah cukup baik dan 
telah sesuai dengan teori yang diuraikan dalam tinjauan pustaka meskipun masih 
terdapat beberapa kelemahan. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran agar sistem 
penggajian yang digunakan pada Balai Rehabilitasi Sosial Dharma Putera 
Purworejo menjadi lebih baik. 
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ABSTRACT 
 
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PADA 




Nur Rokhman Alief Kurniawan 
F3310089 
 
The purpose of this research are to evaluate the payroll system that 
implemented in Balai Rehabilitasi Sosial Dharma Putera Purworejo and to know 
the advantages and disadvantages of the system. The step of this research is done 
by comparing between theory and the system that implemented in Balai 
Rehabilitasi Sosial Dharma Putera Purworejo. 
The result of the research are showed the payroll system that implemented 
still have some disadvantages. The disadvantages of the payroll system is the 
geminating of the function that resulted the document that related in payroll 
system are not made. 
The conclusion of this research are the payroll system that used in Balai 
Rehabilitasi Sosial Dharma Putera Purworejo are quite good and are in 
accordance with the theory that described in the literature although there are still 
have some disadvantages. 
Based on the result of the research, the author suggest that the payroll 
system are used in Balai Rehabilitasi Sosial Dharma Putera Purworejo be better. 
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